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Abstract  In the reconstruction of commercial buildings in historical blocks, the economic transformation and consumption psychology 
changed the mode of business operation. As culture gradually served as consumption, it also provided the possibility to integrate the urban 
context and form the regional characteristics for the renovation and renewal. Taking the reconstruction practice of Nanchang Wanshou Palace 
shopping mall as an example, facing the contradiction between urban renewal and historical building protection, how to achieve better 
economic and cultural development can be achieved. The scheme is based on the view of the city as a whole, which is guided by the inheritance 
of architectural features, the restoration of historical blocks, and the activation of the urban space, and the reconstruction is carried out by 
means of eliminating hidden, collage and integration. From the three different levels of space, such as point, line and surface, we analyze the 
strategies and methods of the facade reconstruction of commercial buildings in the historical blocks at present, so as to provide reference for 
them.
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市历史文化的传播媒介。                             
资料来源：
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图15   鄢家井巷处理手法
图16   总平面图图17   翠花街夜景
